Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Agliati Francesco di Porlezza prov. di Como il giorno 27 Novembre 1844 alle ore 2 dopo mezzodì by Agliati, Francesco
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3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Occupazione.2. Errore nella persona con cui si contrae.3. Condizioni sospensive e risolutive.4. Podestà patria.
DIRITTO PUBBLICO INTERNO-
5. Dominio eminente della Sovranità sui beni de’ Privati.
DIRITTO DELLE GENTI.
6. Giustizia estrinseca della guerra.
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DIRITTO CRIMINALE.
7, Circostanza mitigante dell’età,8, Pena del bando.
STATISTICA.
9, Commercio tra il Portogallo e 1’ Olanda,10, Navigazione dei fiumi nell’ Inghilterra,1 1, Banca nazionale Austriaca.12, Sassoni nella Transilvania,
DIRITTO ROMANO E FEUDALE,
13. Constituzioni dei Principi.14. Stato di persona,15. Dominio pieno e meno pieno,16. Sostituzione pupillare.17. Errore relativo alla persona nel contratto.18. Feudo di patto, o di providenza.
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EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Matrimonia impuberum.20. Provisio beneficiorum si patrono subsint,21. Privilegium canonis.22. Yotum solemne paupertatis.23. Quo sensu Ecclesia in Civitate dici possit.24. Systemata Protestantium circa potestatem episcopalem.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Educazione della prole illegittima.26. Servitù negativa.27. Successione legittima straordinaria.28. Contratti intorno ad alimenti.29. Donazione fatta in contemplazione di noz­ze future.30. Enfiteusi,
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DIRITTO COMMERCIALE.
31. Obblighi speciali dei commercianti.32. Diritti del commissionario.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Regresso cambiario per difetto di accet­tazione.35. Diritti del capitano durante il viaggio del­la nave.36. Urto di due bastimenti.
POLITICA NATURALE,
37. Leggi impossibili.38. Convenienza delle pene d’infamia.39. Capitali fissi e circolanti.40. Tari età degli affitti dei terreni.41. Se la legge debba determinare l’interesse convenzionale dei capitali dati a prestito fruttifero.
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POLITICA POSITIVA,
42. Attribuzioni dei Commissari distrettuali sugli appalti delle imposte dirette,
PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE 
E NOTARIALE E STILE DEGLI AFFARI.
43. Numero di atti accordato a cadauno dei contendenti.44. Giudizio competente per la petizione di provocazione.45. Confessione stragiudiziale.46. Appellazione.47. Esecuzione sulle cose mobili.48. Doveri del Notajo verso le parti.



